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1. Regelmatige lichamelijke activiteit is een van de belangrijkste leefstijlfactoren die van 
invloed is op de gezondheid en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van 
personen in de moderne westerse samenleving (this thesis). 
2. Het fragmentarische inzicht in het lichamelijke activiteitenpatroon van patienten na een 
totale heupartroplastiek staat in schril contrast met het maatschappelijke belang dat 
aan lichamelijke activiteit moet warden toegekend (this thesis). 
3. Het vermogen om weer lichamelijk actief te zijn wordt door veel patienten na een totale 
heupartroplastiek onvoldoende benut (this thesis). 
4. De SQUASH (short questionnaire to assess health-enhancing physical activity) is de eerste 
vragenlijst die een gedetailleerd inzicht geeft in het lichamelijke activiteitenpatroon van 
patienten met een totale heupprothese(this thesis). 
5. Mannen met een primaire heupprothese voldoen significant vaker aan de richtlijnen 
voor gezondheidsbevorderende lichamelijke activiteit dan vrouwen (this thesis). 
6. Those who think they have not time for bodily exercise will sooner or later have to find 
time for illness. Edward Stanley, British Statesman (1826-1893). 
7. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) zou er goed aan doen haar motto 
"zorg voor beweging" meer letterlijk op te vatten. 
8. De huidige beweging op de financiele markten zal oak daar uiteindelijk leiden tot een 
betere (financiele) gezondheid. 
9. De orthopedische patient van nu wordt, na behandeling in een productiestraat, via het 
juiste zorgpad, zo snel mogelijk weer de laan uitgestuurd. 
10. In het leven heeft men vaak de keuze om links- of rechtsom te gaan. Helaas geldt dit niet 
voor het inhalen op de snelweg. 
11. Het geluidsniveau waarmee een mobiel telefoongesprek in de trein wordt gevoerd is 
omgekeerd evenredig met het niveau van de inhoud. 
12. Met de invoering van het rookverbod in de horeca heeft de overheid eindelijk gezorgd 
voor meer blauw op straat. 
